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В последнее время повышенный интерес проявляется к трицик-
лическим структурам на основе тетрагидрохинолинов. В первую оче-
редь это обусловлено их высокой биологической активностью. Многие 
из них уже имеют применение в медицине [1]. 
Для получения трициклических систем тетрагидрохинолинового 
ряда используют соответствующие продукты N-ацилирования. Синтез 
4-фенил-2-оксо-1,2,5,6-тетра-4Н-пирроло[3,2,1-i,j]хинолина 1 осуществ-
лён циклизацией 2-фенил-N-хлорацетил-1,2,3,4-тетрагидрохинолина при 
нагревании до 120-125°С при перемешивании в течение 5 часов в среде 
о-дихлорбензола в присутствии AlCl3.  
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В результате взаимодействия 2-фенил-1,2,3,4-
тетрагидрохинолина  с оксалилхлоридом с последующей циклизацией 
синтезирован 5,6-дигидро-4-фенил-4Н-пирроло[3,2,1-i,j]хинолин-1,2-
дион 2. Синтез соединения 2 циклизацией оксо[2-фенил-3,4-
дигидрохинолин-1(2Н)-ил]ацетилхлорида при комнатной температуре в 
среде бензола и хлористого метилена в течение 10 часов протекал с вы-
ходом 15%. Нам удалось получить 5,6-дигидро-4-фенил-4Н-
пирроло[3,2,1-i,j]хинолин-1,2-дион 2 с выходом 50% при проведении 
циклизации при нагревании в тетрагидрофуране и сероуглероде. 
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Изучены химические свойства полученных соединений 1 и 2 на 
примере реакций бромирования и окисления. Бромирование полученных 
продуктов проведено N-бромсукцинимидом с образованием 8-
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бромзамещённых тетрагидрохинолинов. Окисление соединения 2 и про-
дукта его бромирования перекисью водорода привело к окислительному 
расщеплению с образованием соответствующих 8-хинолинкарбоновых 
кислот. 
Строение всех синтезированных соединений доказано методами 
ЯМР и ИК спектроскопии. 
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Проблема полной очистки производственных стоков от раство-
ренных в воде органических веществ является одной из наиболее важ-
ных и одновременно трудно решаемых. Рост антропогенной нагрузки на 
окружающею среду ведет к уменьшению значений ПДК для отдельных 
веществ до тысячных значений, механизм очистки до таких показателей 
весьма сложен и материально затратный. 
В настоящее время рассматривая загрязнение сточных вод можно 
нельзя не заметить загрязнение  фенола. Фенолы встречаются в сточных 
водах производств, связанных с тепловой переработкой древесины, 
сланцев, торфа, бурых и каменных углей; в сточных водах нефтеперера-
батывающих заводов, заводов пластмасс, искусственных смол, лесохи-
мических заводов, заводов органических красителей, древесностружеч-
ных плит, обогатительных фабрик цветной металлургии и др. В сточных 
водах этих предприятий содержание фенолов может превосходить 10–20 
г/дм3 при весьма разнообразных сочетаниях. 
При выборе метода уменьшения концентрации фенолов в воде,  
следует установить химический состав загрязнений присутствующих в 
ней. Далее, на основании требований, предъявляемых к состоянию воды 
и ее объему, подбирают наиболее эффективный метод очистки. 
Большинство применяемых методов глубокой очистки от фенола 
до значений ПДК целесообразны только при низких концентрациях. Для 
снижения больших концентраций фенола используются более грубые 
